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C AIZHENGJIANDU理论
在的客观经济根源。 由此，公共财政对
市场经济的服务就应当满足“市场失效
准则”，即市场能干的，政府不应去干；
市场不能干而又需要干的，政府一定要
去干。 因此，财政监督在对公共财政活
动的检查过程中，应该以市场失效准则
为标准，辨别公共财政资金的使用目的
是否符合该准则，对不符合的公共财政
活动要及时加以约束和纠正。 其次，它
还体现在公共财政资金的使用过程方
面。公共财政资金的使用过程往往牵扯
到多层级、多方位的政府机构，政府工
作人员利用职权之便贪污挪用、寻租腐
败行为是影响公共财政资金使用效率
的最大因素之一。因而财政监督还应重
视对公共财政资金使用过程的检查，严
肃财经秩序，防止贪污挪用、寻租腐败
等行为，以此来满足市场经济对公共财
政的效率要求。
维护公共财政为市场提供服务的
公平性是由市场经济要求公共财政提
供一视同仁的基本特征所决定的。在一
视同仁的政策下，政府及其公共财政对
所有的市场活动都是公平对待的，不能
凌驾于社会之上而利用手中的权力对
市场活动主体进行区别对待。 所有的
市场主体都无法依靠政府权力而索取
额外的利益， 也不因政府的干预而遭
受额外的损失， 这是与市场经济的本
质要求相适应的。 但在现实中可能会
遇到许多非公平因素， 如财政支出对
某一经济成分的倾向、 税收负担的区
别对待等， 财政监督的任务之一就是
要发现并排除这些非公平因素， 满足
公共财政的一视同仁要求，维护公平竞
争的市场秩序。
（三）监督范围得到拓宽
公共财政的实质是社会公众让渡
经济资源给政府， 委托政府管理这部
分资金，解决市场失灵问题，提供公共
产品，从而实现社会公众利益最大化。
毫无疑问， 作为委托人的社会公众必
然希望能清清楚楚地知道这部分钱的
来龙去脉。 如此， 公共财政框架的建
立， 客观上要求财政运行与财政管理
应纳入全面化的轨道， 财政监督的范
围必须延伸到公共财政活动的各个领
域和环节。 国内外研究和实践经验也
表明，在现代经济条件下，财政监督的
范围十分宽泛， 可以说凡是有财政收
支与财政管理业务的领域， 就必然有
财政监督。 计划经济时期，我国财政监
督主要面向国营企业， 侧重于财政收
入的检查，财政监督范围较窄。 财政资
金拨付给使用单位后， 就主要由使用
单位负责管理， 财政部门没有对其使
用情况进行日常的跟踪检查。 典型的
例子如 1964 年开始实行的驻厂员制
度、1983 年开始实行的一年一度 “财
政、税收、物价大检查”，这些监督方式
主要目的都在于查补财政收入。 公共
财政框架的构建要求财政从经营性领
域退出， 财政支出的主要方向是为社
会提供公共产品， 财政监督应转变为
收入与支出并重的全面型监督模式 。
因此，在公共财政的背景下，财政监督
范围得到了大大的拓宽， 监督范围应
当涵盖公共财政活动涉及的所有领域
和环节， 包括整个预算管理、 财政收
支、国有资产管理等。
（四）法治化的监督
市场经济下的财政是法治化财政，
一切公共财政的收支活动都必须纳入
法治化的范畴，与此相适应，财政监督
也必须是法治化的监督，这也是公共财
政对财政监督工作的内在要求。法治化
的监督要求财政监督有法可依、有法必
依，否则财政监督的权力和权威性没有
任何保障，一切就都只能沦为空谈。 有
法可依赋予了各监督主体相应的权力，
明确了其各自的职责，这是开展财政监
督工作的基础。特别是在公共财政框架
下， 外部监督被提到了更高的地位，而
社会公众是外部监督的主力，如果没有
法律的保障，社会公众如何对“手握大
权” 的政府的财政活动进行有效制约？
有法必依则显示出财政监督工作的权
威性，必须对违法违规行为起到强有力
的震慑作用，确保整个公共财政体系都
在法制的轨道上运转。
可见，公共财政框架下，财政监督
的一切权力都必须来自于法律，财政监
督工作必须以法律规定为准则。通过有
关财政监督的专项法律法规的制定，从
法律上确定财政监督的地位，使财政监
督的法律依据更为充分，财政监督的手
段更加有力。 同时，对于在财政监督工
作中查处的违法违纪行为，要依法严肃
处理，真正达到法治化监督的要求。
三、结论
1998 年构建公共财政框架的正式
提出，是我国顺应历史和经济发展形势
所作出的重大经济变革决策，与之相应
的财政监督体系的不断完善是其客观
要求。 而在对财政监督进行改革之前，
明晰相关概念、涵义，指明改革方向显
得尤为重要。 公共财政框架下，财政监
督是指社会公众和政府相关监督机构
依法对政府财政活动涉及的所有领域
和环节进行的监察和督促，确保政府财
政活动的真实性、合法性和效率性。 它
是社会公众规范政府财政活动的一种
手段， 同时又内含于政府的财政职能
中，具有双重属性。同时，公共财政还赋
予了财政监督新的内涵，包括外部监督
为主体、保效率护公平、监督范围得到
拓宽、法治化的监督。 这些新的内涵对
财政监督提出了新的要求，也将是今后
改革的基础和方向。 ■
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